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平成26年6月30日 札幌医科大学学報 第486号
【大学】
【医学部】
　
お 知 ら せ
　医師・医療人不足に対処すべく、入学者選抜の着実な実施等を行うため、学長直轄の組織として、医学部、保健医療学部
及び医療人育成センターの教員からなるアドミッションセンターを平成26年4月1日付けで設置しました。
　近年、入試広報や高校との連携、入試制度の検証といった入試関連業務が広範多岐に及んできたことから、入試の実施・
広報・検証に係る体制強化を図ることを目的としています。
　附属病院看護部と保健医療学部看護学科の連携・協働と人的交流のもと、看護実践・教育の質的向上を図るため、平成26
年4月1日付けで附属病院長直下の組織として看護キャリア支援センターを設置しました。
　看護職員に対するキャリア形成支援と看護学科学生に対する教育研究相互協力、さらに将来は地方病院の看護職の研修等
での地域貢献活動の中核として機能することを目的としています。
○各種表彰受賞者について
　平成26年5月までの各種表彰受賞者は次のとおりです。
○アドミッションセンターの設置について
○看護キャリア支援センターの設置について
叙勲
（瑞宝中綬章） 内閣府 - 名誉教授 三宅　浩次
長年にわたり教育・研究の発展に尽力し
たことが評価されたため
兵頭　秀樹
Japanese Journal of Radiologyの査読員
として放射線科学の発展に裨益したと評
価されたため
受賞月日
受賞理由
26.4.29
26.4.29
職　　名 氏　　名
長年にわたり看護の質向上と発展に尽力
したことが評価されたため
叙勲
（瑞宝双光章） 内閣府 -
元附属病院
看護部長 鈴木　康世
26.4.10
JJR Excellent
Reviewer Award in
2013
公益社団法人
日本医学放射
線学会
法医学講座
受賞月日 表　彰　名 表彰団体名 所　　属
表彰団体名 所　　属
病理学
第一講座26.2.20
平成25年度北海道
科学技術賞 北海道
表　彰　名
特任講師
石井　雅之
「局所過進展及び#16リンパ節転移を伴う
Stage4b膵体尾部癌に対する放射線化学療
法後に根治切除が可能であった1例」が優
秀な発表報告として認められたため
職　　名 氏　　名
教授
受賞理由
佐藤　昇志 功績名「ヒトがん免疫の基盤的研究」が実績として高く評価されたため
太田　盛道
「星細胞特異的DDSを用いた線維化溶解療
法の臨床応用に向けた基礎研究」が優秀
演題として選出されたため
26.3.1 日本消化器病学会専修医奨励賞
一般社団法人
日本消化器病
学会
消化器・総
合、乳腺・内
分泌外科
診療医
26.4.4 若手優秀演題賞
第114回日本外
科学会定期学
術集会
消化器・総
合、乳腺・内
分泌外科
診療医
講師 伊藤　寿朗
「Infradiaphragmatic malperfusion of
acute aortic dissection associated
with previous abdominal aortic
aneurysm repair」が優秀論文として認め
られたため
26.3.8 若手奨励賞 日本材料科学会
心臓血管外科
学講座 助教 舩本　誠一
第5回医用・生体材料分科会講演会におけ
るポスターセッションで「凍結乾燥生体
由来組織へのVPIの応用」が優れた成績を
おさめたため
26.4.3 日本外科学会研究奨励賞
一般社団法人
日本外科学会
心臓血管外科
学講座
寺本　篤史
平成25年に整形・災害外科誌に発表した
論文「トモシンセシスを用いた遠位脛腓
靱帯結合荷重撮影」が優秀論文として認
められたため
26.4.0 整形・災害外科優秀論文賞
整形・災害外
科編集委員会
整形外科学
講座 助教
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